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\agy  tüneményes színmű, dalokkal uj jelmez- és nagy­
szerű díszletekkel, néma-képletek és göiögííiz-fény- 
nyel, a bécsi színház mintája után.
DEBRECZENÍ S Z Í N H Á Z
Bérlet Pénteken, 1877, Január 12-kén 
a d a 11 l i :
szünet.
Paraszt mint dús
es a
Látványos nagy színmű néma képletekkel és dalokkal 3 fe'vonásban, Irta Raimund, fordííolta Szerdahelyi József, zenéjét szerzelle Orecsler. 
Az uj öltönyök K J- cssínyi felügyelete, a díszletek és gépezetek Boránd felügyeleté alatt készüllek.
S z e m é l y z e t :
Lacrymosa, egy hatalmas elátkozott tündérnő --- Foltén viné. | Gyülölség —  — — . — — Ferenczi.
Antimooiaj az ízetlenség tündér asszonya — --- Jzsóné. i Illy, levélhordó tnndérhonban — — — Horváthné.
Boráx, fia — — — — --- Boránd Gyula. | Tophau, szellem a gyülőlségnél — — — Daróczy.
Bustorhis, német babonás — — * --- Foltényi. l Ingovicz. kugli támogató a lelkek országában — Fény éri.
Ajaxerie, Lacrymosa sógora Turőczi magicns — --- Szathmári A. Triton — — — — __ Németlii.
Zepobríns, I>acryfflosa udvarmestere — --- ' Márkus. Reggel I — —  — — Megyesiné.
Hymen — — _  — --- Ürmén} i Margit. Est S szellemei — — — — Fikker Emma.
Satjr — —  —  — --- Ürményi Zoltán. Éjj ) —  — — — Takóné
Megelégedés — — ■ —  — --- Gyöngyösi Etel. Yurczel Fortunátus, az úgy nevezett dús paraszt — Szatmári K .
Ifjúság — — — _ ■— Nvilvai írma. Lotti, fogadott leánya , — — — Hahnelné.
\ — Tószeginé. i Lörincz, egykor tehéfipászlor, most Yurczel komornyikja Németh.
j - --- . Egriné. ] Habaknk, Yurczel apósa — — — Aranyhegyi.
Az ifjúság szellemei :
r --- Bereghiné. 
. Bácska iné.
Schilf Károly, szegény halász — — 
Múzsa fi j - — —
— Egri.
Izsó.
i — --- Molnár Eszti. Majmosi; Yurczel barátai — — — Bácskai.
F _  --- - ------ Závolczki T. Hitein | — — Makróczi.
Késő vénaég ------ _  „ -- . Philippüvirs
Latahár.
Tündérek, szellemek, korhelyek, történik tündér honban Yurczel lakásán és
Irigység — — környékén.
Helyárak: Családi páholy (1 frt. Alsó és középpáholy 4 írt. Másodeme- Jeti páholy 3 frt. Támiásszék 1 i r t  Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első­rendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr.Deák-jegy 30 ■ kr. Karzat szombat és ünnepnapodon 30 kr, 
másnapokon 20 kr. Szín lap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d, e 9— 12-ig. d u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7, vége 9 óra
H o ln ap  S z o m b a t o n  b é r l H s m n o í b e n ,  diV/Jeíos kiál l í tássá] c sz ínp ado n  „ . e l ő s z ö r 1 adatik:  M- 0  R  I  L  L  A,  n a g y
opere t té  3 fel vonásban.
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